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СОКРАЩЕНИЯ
В географических названиях
Вель Вельский р-н Архангельской обл.
В-Т Верхнетоемский р-н Архангельской обл.
Вил Вилегодский р-н Архангельской обл.
Вин. Виноградовский р-н Архангельской обл.
Карг Каргопольский р-н Архангельской обл.
Кон Коношский р-н Архангельской обл.
Котл Котласский р-н Архангельской обл.
К-Б Красноборский р-н Архангельской обл.
Лен Ленский р-н Архангельской обл.
Леш Лешуконский р-н Архангельской обл.
Мез Мезенский р-н Архангельской обл.
Нянд Няндомский р-н Архангельской обл.
Он Онежский р-н Архангельской обл.
Пин Пинежский р-н Архангельской обл.
Плес Плесецкий р-н Архангельской обл.
Прим Приморский р-н Архангельской обл.
РС Русский Север
С-Двин г. Северодвинск
Уст Устьянский р-н Архангельской обл.
Холм Холмогорский р-н Архангельской обл.
Шенк Шенкурский р-н Архангельской обл.
В названиях географических объектов
к. д. куст деревень
пок. покос
р. п. рабочий поселок
с. село
ур . урочище
В названиях языков и диалектов
вепс. вепсский язык
ин. диалект Инари саамского языка
карел. твер. тверские говоры карельского языка
кильд. кильдинский диалект саамского языка
коми-зыр. коми-зырянский язык
ливв. ливвиковский диалект карельского языка
люд. людиковский диалект карельского языка
марГ горное наречие марийского языка
марЛ луговое наречие марийского языка
нов.-в.-нем. нововерхненемецкий язык










твер. тверские говоры русского языка
тер. терский диалект саамского языка
удм. удмуртский язык
ф.-уг. финно-угорские языки
Прочие
вар. вариант
неоф. неофициально
